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Abstraksi  
 
 
 
Masyarakat Jepang yang homogen menyebabkan setiap individu di negara Jepang 
hidup dalam kelompok. Mereka menganut homogenitas yang sangat kuat. Di negara 
kolektif seperti negara Jepang, perbedaan akan membawa pertentangan atau di tentang. 
Oleh karena itu bisa dilihat orang-orang Jepang lebih mementingkan kepentingan 
kelompoknya dahulu daripada kepentingan individunya. Jika ada seseorang yang 
“berbeda” dari kelompoknya pasti akan dijauhi atau bahkan mereka bisa diusik, apalagi 
jika seseorang tidak memiliki kelompok. Biasanya tindakan diusik ini terjadi baik pada 
anak-anak maupun remaja dan mereka menyebutnya tindakan ini sebagai ijime. Tindak 
ijime dibagi menjadi 8 jenis. Tujuan dari penulisan ini adalah membuktikan adanya 
tindak ijime dalam drama Nobuta wo Produce. Penulis berharap dengan adanya 
penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam penambahan informasi untuk 
penulisan selanjutnya. Metodologi yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi 
kepustakaan dan metode deskriptif analitis yakni menjabarkan dan menganalisa. 
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